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ПРИНЦИПОВА СХЕМА РОЗВИТКУ І ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ МОДЕЛІ 
 
Безверхий К.В., к.е.н. 
У статті розглядається принципова схема розвитку і побудови облікової моделі. 
Наведено логіко-історичні етапи в еволюції методологічних підходів до побудови моделей 
бухгалтерського обліку. Подано характеристику переваг та недоліків облікових моделей. 
Розроблено принципову схема розвитку і побудови облікової моделі, що включає: а) постійний 
блок ‒ вихідний зразок; б) змінний блок ‒ спосіб моделювання та модель. Результат 
дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині подальшого напрямку розвитку і 
побудови моделей бухгалтерського обліку. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ И ПОСТРОЕНИЯ УЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 
 
Безверхий К.В., к.е.н. 
 
В статье рассматривается принципиальная схема развития и построения учетной модели. 
Приведены логико-исторические этапы в эволюции методологических подходов к построению 
моделей бухгалтерского учета. Дана характеристика преимуществ и недостатков учетных 
моделей. Разработана принципиальная схема развития и построения учетной модели, 
включающей: а) постоянный блок ‒ исходный образец; б) сменный блок ‒ способ 
моделирования и сама модель. Результат исследования имеет теоретическую и практическую 
ценность в части дальнейшего направления развития и построения моделей бухгалтерского 
учета. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, модель, развитие, этапы, схема, построение, 
характеристика 
 
SCHEMATIC DIAGRAM OF DEVELOPMENT AND BUILDING A MODEL OF 
ACCOUNTING 
 
Bezverhiy K.V., Candidate of science in Economics 
(PhD) 
 
In the article the basic scheme of development and construction of accounting models. Shows the 
logical and historical stages in the evolution of methodological approaches to building models accounting. The 
characteristic advantages and disadvantages accounting models. Developed schematic diagram of the 
development and construction accounting model that includes: a) a permanent block ‒ original design; b) 
variable block ‒ modeling method and model. The result of research has theoretical and practical value in the 
direction of further development and construction of models accounting. 
Keywords: accounting, model, development, stages, the circuit, construction, characterization 
 
Постановка проблеми. Для вивчення економічної діяльності, що представляє собою 
складний процес з високим ступенем невизначеності, в якому бере участь безліч суб'єктів 
господарювання, різні види ресурсів і засобів виробництва, як метод дослідження постає 
моделювання. Розширення завдань управління економічною діяльністю суб’єктів 
господарювання в нестабільних умовах його функціонування призводить до поступового 
ускладнення та спеціалізації облікових моделей. Всебічний розгляд такого методу дослідження 
як моделювання дозволить побудувати схему розвитку і побудови облікової моделі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання моделювання в бухгалтерському 
обліку, розглядали вчені-економісти в різних ракурсах, зокрема Ц. Бадмаева [1] та Н. Сергеєва 
[2] досліджують моделі бухгалтерського балансу; К. Безверхий [3] та Г. Бєкрєнєва [4] 
пропонують моделі обліку непрямих витрат промислових підприємств; І. Білик [5], Т. 
Каменська, І. Пилипенко, О. Редько [6], В. Озеран, Т. Бойчук [7], та Є. Шляхов [8] розробили 
модель витрат діяльності та калькулювання собівартості продукції; К. Боримська [9] та В. 
Осмятченко [10] розглядають моделювання системи рахунків бухгалтерського обліку; О. 
Бородкін [11] удосконалював моделювання виробничих витрат; Н. Бузак [12] запропонувала 
модель формування інформації про затрати на впровадження інформаційних технологій у 
системі управлінського обліку; О. Бунда [13] запропонувала імітаційне моделювання в аудиті; 
А. Висоцька [14], О. Калмикова [15], О. Кольвах [16], В. Копытин [17], С. Сбітнєва [18] та В. 
Семйон [19] є розробниками ситуаційно-матричного моделювання в бухгалтерському обліку; І. 
Воронова [20], В. Євдокимов [21], О. Кузнєцова [22] та С. Мегаєва [23] вивчають моделювання 
в бухгалтерському обліку; Е. Гільде [24] описав моделі організації нормативного обліку в 
промисловості; А. Дикий [25] обґрунтовує модель організації бухгалтерського обліку з 
використанням комп'ютерних технологій; Т. Дружиловська запропонувала математичну модель 
трансформації звітності [26]; В. Євдокимов, С. Легенчук та Д. Грицишен [27] розкрили 
ісламську модель бухгалтерського обліку обліку в умовах глобалізації; В. Євдокимов [28] 
впроваджує адаптивну модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку; В. Жук [29], О. 
Канцуров [30], Л. Чайковська [31], Л. Шилова [32] та К. Безверхий [33] розробляють 
інституціональну модель бухгалтерського обліку; Л. Зімакова [34] пропонує концепцію 
інтернаціональних моделей фінансового обліку; Я. Ізмайлов [35] та Я. Крупка [36] 
удосконалюють процес моделювання обліку капітальних інвестицій; Г. Коблянська [37] 
впровадила трирівневу імітаційну модель сегментарного обліку експортних операцій; Т. Краєва 
[38] наводить методи моделювання та проектування інформаційних систем бухгалтерського 
обліку; Л. Кузнєцов [39] пропонує формально-аналітичну модель бухгалтерської логістики; Л. 
Кулікова [40] будує модель обліку інвестиційної нерухомості; Ю. Кузьмінський [41] 
обгрунтовує моделювання як метод оперативного обліку і контролю; О. Лаговська [42] 
наводить адаптивну модель інтегрованої бухгалтерської звітності; С. Легенчук [43] пропонує 
побудувати «карти бухгалтерських інформаційних моделей» за різними об’єктами 
бухгалтерського обліку; В. Лукін та О. Москаленко [44] наводять модель наукової складової 
бухгалтерського обліку; О. Малишкін [45] описує модель податкового обліку; Н. Малюга [46] 
визначає моделювання як інструмент забезпечення прогностичної функції бухгалтерського 
обліку; М. Медведєв [47] розглядає облік як моделювання; М. Мельничук [48] імплементує 
модель обліку витрат; О. Мінаков [49] запропонував варіанти удосконалення обліку 
інноваційних процесів з використанням методу моделювання; О. Наговіцина [50] тлумачить 
моделювання як метод формування облікової політики організації; Г. Назарова [51] 
запровадила облікову модель формування фінансових результатів від перевезень на 
підприємствах залізничного транспорту; К. Нарібаєв [52] та Р. Рашитов [53] досліджували 
логіко-математичне моделювання в бухгалтерському обліку; В. Осмятченко [54] розглядає 
моделювання затрат в умовах сталого розвитку торговельних підприємств; В. Палій та Я. 
Соколов [55] обґрунтовували моделювання як метод бухгалтерського обліку; О. Пацула [56] 
розробила загальну модель обліку соціальних витрат у єдиній системі управління ними; С. 
Полєнов [57] та Т. Сьозко [58] запровадили інституціональну модель регулювання 
бухгалтерського обліку та звітності; М. Сидорова [59] та М. Шигун [60] вивчають еволюцію 
моделей бухгалтерського обліку; В. Попович [61], М. Пушкар [62], Н. Тлучкевич [63] та В. Чиж 
[64] розглядають моделі управлінського обліку; О. Шапошніков [65] розглядав класифікаційні 
моделі бухгалтерського обліку. Нe зменшуючи вагомості наукових напрацювань провідних 
вчених-економістів, зауважимо, що принципова схема розвитку і побудови облікової моделі ще 
не знайшли достатнього відображення в їх роботах. Це логічно передбачає поглиблення і 
розширення дослідження в напрямку принципової схеми розвитку і побудови облікової моделі. 
Мата статті. Метою наукового дослідження є розробка принципової схеми розвитку і 
побудови облікової моделі. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Для розробки принципової схеми розвитку і 
побудови обліку по-перше, доцільно виділити логіко-історичні етапи в еволюції 
методологічних підходів до побудови моделей бухгалтерського обліку (табл. 1). 
Таблиця 1 
Логіко-історичні етапи в еволюції методологічних підходів до побудови моделей 




до створення моделей Приклади моделей 
1 XV ‒ XVII ст. Шаблонний Опис порядку заповнення облікових книг 
2 XVIII ‒ XIX ст. Процедурний 
Форми бухгалтерського обліку: 
староіталійська, новоіталійська, 
німецька, американська 
3 Кінець XIX ст. ‒ початок XX ст. Системний 
Системи обліку: патрімональний і 
камеральний облік, юридичне та 
економічне трактування балансу, 
динамічний і статичний баланс 
4 Середина ХХ ст. Ситуаційний 
Види обліку: фінансовий, управлінський, 
податковий, статистичний. 
Галузевий поділ: облік в комерційних 
підприємствах, банківський облік, облік 
в бюджетних установах. 
Функціональний поділ: нормативний 
облік, «котловий», синтетичний та 
аналітичний облік 
5 Кінець XX ст. –початок XXI ст. 
Інтеграційно-
технологічний 
Мультистандартний облік, мережевий 
облік, стратегічний облік 
 
Слід зазначити, що в теорії бухгалтерського обліку моделювання, як метод наукового 
пізнання, використовується в різних аспектах ‒ можна привести в приклад безліч різноманітних 
моделей: від моделі побудови рахунків до моделі регулювання бухгалтерського обліку. 
Представлені етапи (табл. 1) стосуються логіки розвитку інтегрованої моделі бухгалтерського 
обліку як специфічного виду наукової та практичної діяльності. 
Варто погодитись з думкою М. Медведєва, що облік ‒ це окремий випадок моделювання, 
що відрізняється від інших націленістю на інформаційне обслуговування господарської 
діяльності [47, c. 9]. Відповідно до визначення, що наведено у великому тлумачному словнику 
сучасної української мови (за редакцією В. Бусел), моделювання ‒ дослідження яких-небудь 
об’єктів, систем, явищ, процесів шляхом вивчення їх моделей [66, c. 683]. При будь-якому 
моделюванні використовуються необхідні компоненти: 
а) зразок ‒ те, що моделюється; 
б) спосіб моделювання ‒ те, яким чином буде здійснюватися моделювання; 
в) модель ‒ те, що отримується в результаті моделювання [47, c. 9]. 
На протязі історії розвитку людства відомо три різні облікові моделі: уявна, книжкова, 
комп’ютерна. Характеристика переваг та недоліків облікових моделей наведено в табл. 2. 
Таблиця 2 





Характеристика облікових моделей 
Переваги Недоліки 
1 Уявна 
1. Уявна модель поєднувалася з 
людським організмом, що 
виглядало досить практичним. 
У наступних моделях дана 
перевага була відсутня: 
інформацію доводилося 
вводити в систему штучно. 
2. Для мозку не було потрібно 
встановлювати правила 
обробки інформації. Мозок в 
цьому сенсі являв собою 
"чорний ящик" в який 
інформація спрямовувалася і з 
якого майже миттєво з'являлися 
готові рішення. 
1. Використання власного мозку в 
якості обчислювального пристрою 
передбачало єдиного користувача цієї 
системи ‒ самого себе. Підключити 
інших користувачів до системи або 
неможливо або пов'язано з 
комунікаційними труднощами і 
обмеженнями. 
2. Обсяг людської пам'яті не 
безмежний: існує природна межа 
запам'ятовування, після якого система 
обліку стає нерелевантною. 
3. Людський мозок занадто складний 
пристрій, щоб бути абсолютно 
надійним навіть при самих 
3. Мозок видавав інформацію 
про господарську діяльність, 
якщо так можна висловитися, в 
міру свого розуміння, тобто 
відповідно до  наявного 
інтелекту свого господаря. 
елементарних підрахунках: 
розраховувати на його 
безпомилковість у всіх життєвих 
ситуаціях досить ризиковано. 
2 Книжкова 
1. Головною перевагою 
книжкової моделі обліку стала 
довготривале зберігання 
інформації. 
1. Інформацію доводилося вже не 
просто сприймати, а штучно і за 
заздалегідь встановленим правилам 
вводити в інформаційну систему ‒ 
записувати. 
2. Перед сприйняттям раніше 
зафіксованої інформації ‒ що, власне, 
і становить стратегічне призначення 
бухгалтерського обліку як 
дисципліни, ‒ її доводилося знову 
обробляти: генерувати зручні для 
сприйняття звіти. Тобто, звіти 
виходили вже не самовільно, як при 
уявному обліку, а знову-таки в 
результаті дотримання заздалегідь 
встановлених правил реєстрації 
інформації та виконання 
обчислювальних операцій. При цьому 
кожний звіт вимагав дотримання своїх 
правил і виконання своїх операцій, що 
призвело у появі загальновживаних 
звітних форм. В результаті сприйняття 
інформації звелося до роботи з 
декількома звітними формами, що 
сильно обмежило аналітичні 
можливості бухгалтерського обліку. 
Ідеальна облікова модель неможлива в умовах не тільки діючого бухгалтерського 
законодавства, але навіть діючої економіки, у вигляді помилок, несумісних з раціональністю 
побудови світу [59, c. 192]. 
В процесі проведеного дослідження нами пропонується принципова схема розвитку і 
побудови облікової моделі (рис. 1). 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, вищевикладене 
дозволяє зробити висновок, що запропонована принципова схема розвитку і побудови облікової 
моделі, що включає: а) постійний блок ‒ вихідний зразок; б) змінний блок ‒ спосіб 
моделювання та модель. Дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині 
подальшого напрямку розвитку і побудови моделей бухгалтерського обліку. 
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Рис. 1. Принципова схема розвитку і побудови облікової моделі (Складено на основі 
досліджень М. Медведєва [47, с. 8; с. 192]) 
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